El fogaró de Matances I by Felix
P R E U i  
4 ,  I I )'a un irti!tesfre, , . l'X p 
j u t[. els dies 10-20 i 30 de cada 
ra. id .  . . . .  2'5) e 
mes. 
Nuincro solt: 15 cts 
-sn- 
lle.lacc!ii I adinieistracib 
Quaire Cantons, 3 
A R T A  (hlallorca) 
DESENAKl CATOLIC RlALLOitQUL 
a 
SEGON ANIVERSARI DE LA MORT DE 
de St. Francesc i l'Oflci a les 9 a I'esglLlsia parroquial de Caodepera, seran en sufragi de la seua Bnima. 
dit4 sufvagis. 
acost umada. 
S'atribulada vidua i famf!ia tota, H I  record,tr tan dolorosa perdua, prega u'ia ordciO pel  fdifiint i l'asSIst6ncia a 
Els iiustrissims Sr3. Risb: d e  Ma!lorca i Patriarci de 1:s lndies s'handiznat iconaedir 50 i 103 dies d'indulgkncia, respectivament,en 
* 
ADTOGAT I PROCURAD9R DELS TRIBUNALS 
4 mori'a la Vila 
'la 1 'Totes les misses que se celebrai A n  cl' di? 8 de marc a 1 1  ParriSquin i Convent d'ayuesta Vila, totes .les :de l'esgl6si:t 'f 
a ce 
I 
Tant  de b6 que €os estat sem- 
pre infan t  d 5 n i m a  i de cos i 
uo s'hauria obiccirit, ~ a m b  n6 '  
VOIS de tempest:t, moil front 
d'adoiesceut, i les 1 l B ~ r i m e s  110 
111' haurien esealdats GIY ulls i 
fet solc a la caval Temps era 
temps que dols tilisteris tie Id 
v i d s  just coueixia els de goig, 
que iio'u bevia u i  uu glop de 
i'aigcitr srnar~osa 119 In  tribii1:i- 
0% et& Is qua l  LIP~I., moltes vol- 
tes in.hi trob aubmergitl Dei: 
xitu-me dqnea, nros belli lectws 
que ratrcgui, per -cooort, vq 
r !  , :  
pas de l'in@antesa quao t  no 
teuia-mal dia inai i tot bo vey& 
color de roua. 
Llrricysns recorfs de l'infsntesn Inin: 
.?ttX,.inrne e1 front amb t a l i  d'nlzgria. 
P I  
Ir 
nit) cal esrnenussar punt per 
piirit lo q u s  sou las matancea 
a !a pagesia de Mallorca. Sou 
a.plecs de fitmilies quo se oon- 
videii p t r  obrar el porc  i aixi- 
mafcir ' son corn iiuw festrs 
011 ;'bbuudiuein hi trabuca 
la bai iy:~ c:urcil!adrt de dons 
Holn en8ata u n  barrs! de vi- 
d'aquell , .  qtii fa rspircltjir el& 
ulls, trot1 eis. colors t i  In csca 
i deslraca I:% iletlgizt i li dona 
uus tueruveilugn ngiiitat, Eu 
.. ~>:<: ' .  , 8 ~ / ,  
aquests dies no hi falwn elsxu. 
borosos peujolls de calop blaiic, 
ni leu t~ous I~etoses, ni 1e.i +:L 
con a BUCPB, oi s 
mel. Ea iqtiest 
i treu In vnixell 
dies d*hivei'u 
!la minyonia si qoe ea 
illoure. Es de  
,.. .., . , . ,  , 
% flamades. El foguerd 6s lo 
qui tanci ta festa infant:,!, i 
nlataudes seaSb 
corn si cligutwsdm 
sg r*odelles, 0fhi aeueb.Ber 
campaua sense batall. .. 
Despt4e d'havec &sat de eo. 
pes amb col i fl'it brmb prebes, 
trasavem el plti de campnuya 
per anar n cercur romx. 
guers, eom deiem en fmse 
sagralnental i sota aqueir nom 
de romnguera hi quedava coin 
prh tot lo que fos lleuya prima 
Tota erba ens feya feix. 
E1s inenuts veoieu fins a la 
sortida del poble i d'd16 les 
feiem tornar arrera, dizoblos 
que Rnavem a nn lloc rn6v en- 
fora mai ... i que no hi arriba, 
rim, taa petits. N o  val R dir 
que romangueseu contoots ni 
gaire conrenpts emper6 no- 
saltres no admetieni rbpliques- 
perque no voliem noses; i si un 
s'enearava en veuir erem in. 
transigents. Veiem que ooudas- 
m d i r  .amb fin era nu mal 
eximple pels altres qui srhauri. 
ed apcofitats de la noatrib fc4ble- 
sa, Partiem sense saber gaireb6 
en anaveui. E n  trobar ga r r ip .  
ja hi erem 'do dins ,I cercav 
reina que fusx i mescladlt n m b  
tin muixell d'sstops, eus wrviit 
per fer e\; tnassots. 3,) s e i r o  
un portell embardissat de ro- 
rmguers ja'n preniem possosso- 
ci i 10s engansnvem a u u a  
branea que fes cnib:i l b m -  
arrocegarh eu v e w s  eepiii rleis 
o garangoners voretjaut nua 
tanca ja  eren nost,rezt i f d h  
creixar el patit c,iramuil i s i  
qiialque roter b ivi t 5.ixerm Id:$ 
la teuassa o el mazge i coufi:ivii 
compondre hi uu foriui, w e r  so- 
bra la brossa, j a  no ic ti 
pooia si uosaltres p;ias:\ve,m 
per quells iodrets. 
Darrera el$ rom iqiiera hi 
oorriem aeny it peidre. &use 
gens deameut ens :lficavcm die 
ns els favars tras~~olt.tjavem rlrc
sembrats i 8 i I  ttub:ir f ig i ies 
tardaney q w  40 1 l u i  qui i1i.x.m 
m6s Ilepolia, eus fniem eque.  
neta p3r sufilaruo3 d {IC ta fi- 
guera i en beretiavem i m b  u(i:i 
glotonia i avidesn m : i  vLta. 
No s6 com bra que eii irrribar 
a un aubellb s~uglot~ti i t  o i i  u n  
ceC(, extkseiat 011 el c d  ~ ' e i i m i ~  
rallava o 61 un torre:it 8 , t i tdor  
qui aplwdia iimb SES w a d  de 
creatallssnor, o m  G\iyi.b els 
&mists, n w  $34 IriLt i i  I~I'?,' ens 
haviem d'atucar H b ~,;&iri:iut 
acalats i age ~ u : l n t <  nn tc!rr* o 
amb Li'ma c q a ,  io& e13 a d  
drta, tje- GedecSu. 
I tot solia m a r  bB si Pano 
n o  e u i ~ f i  trotsara en Ies nostres 
malifettto, ' ,  Dela crits i .dele 
Fituperia. eii feiern poc cabal 
i cads,. tust &as ^ trrb reietn, per6 
temieln que em deixria siguadee 
pe l  recordangt un  queen de 
cingladee d'aquelles qui fan 
VWre QsteIa A puut  d% mig dia 
i sucara temiem IP flria dela 
slans qne s'acrbussaven. 
Pec6 si tant  era  que ens 
sapth~ aquesta malastruganga 
Ilavors ai qua no teuiem les 
carnes ocioses, les Cgils c~tiies 
ardrnts corn le.- d'uu aabrit 
penyaler qu6 saltaven, dwn bot 
les vorems, les ciquies i les,' 
margenades. 
Noresrneuys, fos 50 que fos, 
01s romaguers arribaven Sam- 
pre B la V i l a ,  tard o d'hora, 
i si v,,leu, pawisia que reuieu 
d e  wiila gam, car s!arrapaven 
turiosameut, pels corriols i 
camins, arnb ye8 ucpes tremaa- 
des de gatselvatge, i romiruiem 
un poc caoc;ata de tant de co- 
rier , i  d'estirar. 
Corn si venyueeseln de fora 
.Mallorca de conq tierir:reialrnes 
elis sortien a cami i BUS feieo 
&a grau tota la tropa 
dels meiiuts i aisirnateir les 
ninei qde daien tal derantal 
blanc de rnatanoera amb retxer 
verticals de color verrndtla 
ditades de sang robre UII drap 
qui blaoquetja co,m u n  grdp 
de Ilet-qui fau penstir en le3 
birres  catalaties. 
Amb aix6 s'entregavala n i t  
vasta i bruua eu la qual hau- 
riem pogut r q e t i r  tiquell vers 
de Gnerau de-Liost; 
i c w  la fosca lenta 
corn un tapis de dol, 
i s'eoceoien silenciosament i 
tremclaut de fret, les ilumina- 
rim dol cel que samblaven 
I~uerues rnig engolides per la 
denm tenebror naturna. 
Corn acabava el fog-uerb UB 
ho coutard un altre dia. 
FEXgE 
Mercat d'Inca 
B-nsb a 242'50 pts. es quint$. 
Blat a 23'53 pts sa cortera. 
Xzkna a ZS'50,pts. id. 
Ordl nialiorqui a:19'00id. 
a foresle a 18'50 id. 
Cjuada mallorquica a 16'00 id, 
Paves veyes cuitores a 35'00 Id. 
Id. t x i  ,cuimres a id. 
e pd best;& novetles a 28 id* 
Biat Jc. les Indies a 93'00 p. es 100 kg 
ci~llliiea  1'70 sa, teraa. 
. f )o~&~t&s  1%. id. 
9 iilrastern a 15'5OirL 
QUs d Ti@ #8,mada.', 
,Totti Mollorea ha, qaadarla so~presi~ devaiit i'irieqmrada*: 
mort del rgrcgi pceta mallcrqui D. Joan Aiccrer, perque 
,nose s@ia qiiiest&. d a l t .  Una brevissime maiirltiu, d'uu 
sol dia, I'ba duit ai sepulere. 
Les Ilatrea pktrier est4ri de dol perqne perdeu a m b  el[ un .' 
de lhirs inits wits valors. El sei1 moil havin ntraveosadala 
mar centaut de jove en la Ilengaa cervantiua, pe:'o 11163 t a l t ,  
desile q n Y  el cor fi demanri m6s evpoctanen espausici, ernprh 
sempre la llengua catslam coin a m6s fidel per l'%XpreSi6 de ' ' 
50s sentiments. Desde llavors 11 saiin produeci6 fox1 m& i 
'millor gouyaritso el mestratge amb )a inesperadissima visi6 
de Mallorca La Serru. No sols h a v i a  cobrirt reiiom c')m R 
poeta, sino tambe coin a orador enearo q!ie bii ix d'ktqusst 
nspecte la sem peesonalitiat era meoys couegiida .j:i q t ~ e  . 
ren escassos ela parlami?tit,s que sell giuyava t\ pruuanciar. 
Mostra d'aquesf xe pot v'eure du el toinet de la Bete L ' ~ i v e i i ~  
"Art i Litcratura". 
Coutava are el nostro poota 72 anya. EhiviH uasccit a Palunx 
din 3 de Maig del 185-1. 
l'reugn6 l a  carrcra de biisser i per oposicious Iinvia obteu- 
guda pla35a de relator en IrAudi6ncia de Pdlm:~,  c6rrec (>!ne uc 
yolgu6 deixar mai. 
', . 
.
Fou retyidor, dipotat provincial i dipillat a Corts. 
Les obces que deixa ederites soti: 
~Poesias), volum en castella ilnprBfi el 1887. 
28 edict6 de fes meteixes aumentadii, en 1892. . N uevas poedass en 1892. 
<Poemas y Hdrrnonias. Id.  
*A31eteorosr el,.1901. :, ., 
$cap at tard6'el .ii?o9, 
I despres aPoOrnes Bibiiesa i *Art j Liternturar. 
Adem6s t6 moltes poesies escrrapades en revistes i pe 
ri6dica. 
Assabentats de la mort del nostro poeta, qunoC ia estccva 
cowpost 01 prewot nlim. res i d ;  [ d e t u  dir d.eIl avui Proyimn 
tots a D,:u que ha@ coucedit el desenss etsru n In sera aoi- 
ma i rebi BB familia el nostro mbs sentit coudol. 
'' 
D: Bernat Galvet 
Per haver estat des,tinat a carreg 
mes elevat. frl poqtles setmanes 
cess2 en el de I-fe d'obres pdbliques 
de ZMallorca Iwgi!qer Dr. Rernat 
Catvet i Girons 
Continuantent en oficines del Estat 
h i  ha carnvis de personal i, posats 
coin estam a uia I-econnda dz hfa- 
Iiarca, no'n solern fer ni meoci6. 
perque eis noins d'enrrants i:sortints 
poca cosa soieii significar que des- 
perti I interks dtls nostres lectors. 
hles 6s aquest un gas excepcionsl. 
a pel prestigi propi de tan culta. 
pundonorosa i activa personalitat 
ja perque ei seu nom va Iligat a la 
gran rnajoria d'obres qu'han benefi- 
ciat a Art6 desde qu'rll ocupaw 
I'altlloc dins &am d'obres publi- 
qoes de hialiorca. 
lque quideirdt ja el cdrrec no 
podem esperar me5 d'ell i per 
cant no sembiar.4 udulaci6 6s l'hora 
de demostfar-li el tnes .rtu agraiment 
per l'apoiammt que hfi prestat sem- 
pce a tota okra que Art* haja pro- 
jectajs. 
A temps oeu i arnb el Seu fsvoraltle 
iufctxnna se GOflS$g+k&aI fm cameteres 
& son ser.we, 38 $a Torre, ra 83 
Sa Coronia, de S'Atqueria-vella i der 
s'Ermita. A ell se deuen la major part 
de ceformes obteagodes es. el ram 
de comunicacions per6 sobre tot '. 
l'apoiament eficdcissim que pres!.% 
an el project? del nostre fer:-ocarril '. 
ManacPr-Arti 
Ell es autor del trassat i a ell en 
part se diu el conieguir que aquest 
fos incluit en el pla general de ferro- 
carrils de Mallorca cmstarit-moS . '. 
que D. Rafel Blane+.l'actual Direciorr 
de in Conrpanyia i Anima que foul 
d'aquellaempresa l i  quedd agrai-- ~ 
dissim I'sempre ha  tengut paraules : 
d elogi pel Sr Calvet. 
El poble tot hauria d'exposas eo- 
na rnanera ostensiva l'agrsiwtnr < 
que li guarda i la rimpatia ambque ' 
ha acuilides i I'interes ainb.que ha re- 
alisndes to!er ies abres demanades , '! 
per AriI. 
que consst& en acfe i se I i  coinunicbs 
ae!l'el sentiment arnb que i'haviavist. 
que cesds enel carrep tant bon amic. 
de Mailotca i a\ mateix terngs s'et 
fslicitas pr.1 oonienanient nos. Aplau-- 
din1 aque~st;~cord I IROS Ill adherim. 
L'ajuntatnen t ircorda diumenpe b 
LA PESTA DE G'ARBRE 
Corn sabeo els ~ostres !ertoi%, 
a Junta localdi,t' ensehyansa: 
t acordada la celebracid de la  
, esta del arbre pe l  d i a  7 de Marc 
que s'escau esser el prdrim 
diumenge. 
Suposa t  que coincideix arnb 
ninb In -fern de\ estudiant per 
esser aqueli ciia la ;festa de St. 
Toinas d 'hquino,  revestirfi mol- 
ta solemnidat. Salvat de modifi. 
cacions o attres acorts se ceie.  
brarii aixi: El dissapte se con. 
fessardn tots els nins i nines de 
les  escoles i el diumenge se f e r i  
una Comuni6 gene ra l  de tots 
els infants. 
El decapvrspre  se ferfi una  
mxnifestacib i:ifantil aiiaut totes 
1 es escoles amb ses respect ives  
bandelm a l 'ayengadii .  del Fe. 
rrocarril can tan t  hiniiies patrio- 
tics, Desde allti s 'anirk a l'esca- 
lona da de Sant Salvador  ahon 
se piantaran cipres  i sepuirfin 
fins a dalt. 
A sa plaseta de d e r r e r i  se can. 
tar% a h a  picl'Himne de l  a r b r e  i 
desde  una tribuna aposta' al- 
guns nins i nines reci taran poe- 
si:rs adecuades i algunn o rador s  
proriunciarin discursos sobre la 
la significaci6 de la festa. 
Organisada riovament la ma- 
nif-si:icih anird a d!soldrer.se 
a la Sala. 
ELLZGIOSES 
PARROQUIA 
L7rin5, ntati i crpvespre, 
seguirhn els sermons quares- 
m d s  que p r d i c n  el Rt Sr 




Dia ED de lebrer. Francisca Ginard 
Ginsrd fia de  Bsrtomeu Caragol i 
Maria blnnrelia. 
z>ii $0 Maria Gciiscelri: AmOidS 
fia de'rt Piiquel LEU i Na Margalida 
Crruveya. 
MORTS 
Dig 22 Wiquela Juan Amw& (S) 
Fava de Sa8 Foyes. de 69 angs de In- 
suticifncia mitml. 
D i a  3% ;;nta.int L'iteras Seweta (a) 
Peiaca c l i l  93 anys, de veycsn. 
IAJ  % Pert 1. Servrra  id )  Seu. 
N a  hi 113 MP malrimni. 
-. 
se-gliiig SejOse. ppja. &ant uiis 
-quan.!%diesel eel 8 estones s'ha en- 
tredinat .i:se&BlavJ fia.& d'acabar 
amb aigo, pero pervisteix el temps 
sec; dirdes ciares i ,de--bon sol. 
' ,. .:.~ .:: : ESTAT SANITARI 
No hi ha inales sanitats POCS ma. 
lalt-, i pscs niorrs. 
MORTS. 
. .  A~uesap setrnana.. e& regintram 
tres:%fM;iso Betaca.Ve?a, I s3 mndoiia 
Fava de"S& Ptiyes i l'ainn'ri Pere J,  
Leu. Tots tree SOLI  d'eiln-~ 
AI ce! Sien. 
Pia;JSiB , ' . ~. 
~. 
Es e i p d a  concedida una perisi6 
anual de 328'50 pts a Pere Roseh 
hlassatiet (a) Sedra i Magdalrna. ' 
Ferrer Gurtaoh, pat-9s del soldat Se- 
bastid Garrovq que mori al Africa de  
resultes' de Idridas' que rebk pele. 
ant. ' .  
. ,  
L"Ajuntameh1 ha ecordat demaflar 
Un que psfrtesca del paw l e  I& %+ 
doa armins vezlnals. 
ta del Coil de 5o.n Czfi 
cami de Son Due, p.er 
Clot Fio1,atravessi la carreter8 de Sa'. 
Torre i vagi a:patar i la de Cepdepe- 
ra devers Na Marranxa. 
S'altre,~la con<inlrcib d@ carre- 
tera de ler Coye~,'dc.jde q%m vida 
cap an e! pont iiou, f ius I I'Embarca- 
dos o cala d e  Canyainel. 
per la nostraviia. .' ' ' .  
Totes dues son niolt interesants,, . 
', 
PROBLEhIA D'AIGOS 
;'ha enviat a1 E. 0. per lti seua 
publicacio uii anunci demanant solu- 
ci im pel problema d'aigos de lanostra 
vilu. Suposatquemoltr diuen que 6s 
bo de rotucionar aqueix problema 
4'AjanfSment Wblica WR --fononi's 
al.qcial pot concoree q@ vg$ui,yre-:,: 
S2ntan tsolucions. Entreles  que so 
Presentin serbn preferides les que 
no utilisin I'aigo de, l a  e in t ,de  " 
la, vila i 11Aj6utame~t conaediri 
a! proposant el monopoli del servici 
d'aigiiesals parlioulars, despres d'a. 
tendte al proveiment del gtiblic. 
REVlSTh DE SOMATEN OBRES 
Diumenge passat a les dues del 
capveuplea la Saia p a d  ievinta 
als sonialenistes d'aqueska localidat 
el Capita Sr 3. Antoni Ceiia 
. .  
CIRCULAR GOVERNATIVA ' , . . . ,  ., ) . i  . :  . ,  
Ei Boileti Oficiiii publica una circu- 
1nr proQbinteii absolut qu'els feriers 
ferrin t;isties e n '  "riiig des carrcrs, 
prrque cis trossos de claus i de*& 
que s o h  deixar lii CRUSCI-I  perjudi- 
cis an ~ l s  autom6viis. Diu que feriin 
dins eolxeries o altres loca s adecu- 
ats i que deixin de ferrar els que no 
disposin de local per fei.ho. 
MODIFICACIO 
5'ha Aodificsda I'arrasant $que st: 
donava a1 carrer foido qu'actiia: 
mcmt,s'$,ixampla. .., .-..,. En el. pIa primi- . .  
tiu l'arraswt anava a ncabar.al c a r e r .  
-de Pedre Plaqa i en 1' ap&vet 3pa 
acaba en et'carr-er I<ecte; '8'aqiiesla 
rmner&sera una mica mi.s 2spre l a  
cwfa, per6 no queden t a n t  perjudi 
d3& kea cases ja existents. 
> .  
6.. **fAWh'lCJj.A FOR 
IJCUS paset dl local de I'Ar.~ueoi6- 
gica Luliana hi  d o n 3  U R ~  conferencia 
el Rt P.  Ginnrd sobre Hislorlo de la 
Congregacib de st &lip Neri a Pal- 
ma . ." 
SEKRA~)ORA 
Unakompanyia de Mana;or figti- 
rant en el cap D. PcreLull posen una 
fzibrica de rerrar. Han fat ja ,I'edifici 
en el Coilem de J'amo'n,Juhn Sard que 
dona ala  C+h yia, que wm se sap 
ertd se1lya4a desde devant Can Cot-o- 
na fins a I'extrem de la finca dita. 
hfos alegwn ferhigai i. ils#nhliment dS 
ous irtdus@iai$ e? 1% m&ra viia I D  
s que a aitres vir& van matt, d e -  
yam.  . .  
Lea brigades municipals seguei- 
xen les obrea comeasades i de les 
quals ja mos n'hemocupats en vari- 
es orasions, Estan totes enreref 
eocara, perqwe son ,ds consideracib 
ieipermnal ernploat'es poc. 
PREGONS 
Tambe se fehn  dos pregonr rnes; 
U n  diguent que  s'ha oberti una llisia 
de suscripci6 ptl :monument que &a- 
lierca ha de dediwr al seu Fill ilestre 
D. Au!oni Maura ( a x ,  s.) i altre rnani- 
festant haver-se oberla una d t r e  
Hista pels svirdors del Raid Espanya 
Argentina, Els qui vulgriin sustriu- 
rer-se : una o litre poden fer-ho a la 
Casa Consistorial. 
Diumenge passat se feu un preg.6 
demanant que'lqui tenguts UnA casa 
Ilogad~ffips bona per l'Es.tsci6 Te- 
legr8fica'la paopoais a la S3ia ainb 
le% condicions de iloguer. 
TanibC se pregolQ que se donavel  
pocsdies nits de  temps per prgar 
e ~ s  .-furnais personals ~'anarnassant 
amb fer gastos. 
Altre crida 5e feu diguent que per 
afecte de reclamacions se feia sebre 
ah el pliblic que s'11a demnnat .per 
'posar un motor a la fdbrica de serrar 
que se instala en la Gran Via; 
Atti-e pi-eg6 dorinnt cinc dies Per 
a n n r  a pagar el t'epartimcflt,d'ati; . 
lidnts i inquilinnt. 
rueu dei Cail-er'Recte. 
. .<- 
Se paga a ca &testre Arm,& . .  Gar%, 
. \  , . .: 
--Xltt.e,mmant recailir les plaques. 
deh  cnns,i que SF ies posi un GO$$ 
. . .  (N6ll(oS hRuriZm afegir i qun-mo 
: fTit!b, f%i.$ue no fair res d e  bo els 
'' cam miise'ntb+dl.) 
i f 
' ,  ,' ~, , , .  
",, , 
ANIVERSABl 
Los PEL~GROS clt: 
Radicaimeiite supri.;sidos 
sin'tnotestia, &trn kncienr!o 
10s mds pesados trubcij 
POSITIVOS E I N M E D I ~ A T O ~ ~ ~ ~ ~ ~ O S  
resultados obtenidor coil 10s Rp:lmtos 
C. A;.BOER, coiiio lo pruibatr~ias nu. 
merosas caftas ya .publicadas de las 
personas que, agradecldas, enaltecen 
10s efectos beneficos. y cur:ilivcx de 
metodo Z. A. BOEf<. 
TESTBiONtO DI? CUI? \C104' 
El ahaio lirmad., dvckr;: wi' .i ~,::wI 
diciios aparatosno le i i ioirs 
y, en prueba de gratitud, 
publicacicin de e s t  t rst i ino 
Xrnau Ferrer Mallei, Ca 
de Dalt. 8. PETlid (M 
agoslo de 1925. 
Sr D. C. A. Boer. 
Muy Sr. mio: Con vera'a 
le escribo poro darle 10s g 
nolo con cincrr.mc.ies 
metodo C. A. UQ": 
l o s  pesodos iralmlos 
curado Is hernij' qii 
edal. teiwo 48 aiioa, 
24 
MATEU PICORNELL --Ct z ~ : ,  S Z  
LLUBI (Moliorco) 
Guillem B u j os8 (a) Ganancia 
IC A 2 A D 0 R E SI 
Si su escopeta tiene algtm 
desperfecto y o  puddo cuida r &w I 
arreplarsela. Los traDajox xc! 
garantizados. 
J u l i a n  G a r a u  
* F. 
CUE\ 4s DE ARTA 




A todss la6 Ileg-adas del Ferrocarril hay 
eocke que.parte direct0 para Cnpdepera y 
Gttkrratjada de estos puntos %ale otro 
wra tedns Ian mlidqs de  tren 
May tambiCn coches disponibles para las 
Guavas y viajes axtraordinarios. 
- 
.QIIPECCI~N: 4 ( tu~o. I
Automovile de Iloguer 
DELS QERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a I.Estaci6. 
Terieu servici combitint arnb el Ferroctirrit. 
Esrursions a Ses Ccves,CalarraI jada i demes 
puncs de hlallorca a preus convenguts. 
I_ s S G Q ~ € z -  
DIRIGIRSE: 
Carrt? d'En ?itxoln.'8, 
Id Son ServeranO29 1 aRTA. 
Eosalmades i panets 
PANADERIA Victoia 
Miquel n';a Castell 
En ltoc se lrohcn rnillds que a la 
E S  T O R N  N O U  
A sa boliga lie1 trobai eo sruipre pana 
panets, galletecs, be8CKit8, rollets, I tota 
casta de pasticwin. 
TAMBE SI3 881tVgLS a UOB11 I,  I 
NeteQat, prontltut 1 economia 
DESPAIG: 
Car-rer d e  Pa I n i a  3 bis. d 22 ?'A 
iVOLEU ESTAI? BEN SERYTS?I 
&N JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
te una Ageneia entre Art& i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
olasse d'encirregs. 
Direcci6 a Palms: Harina 38. Au es cos. 
at  des Centro FarmttcBntic. 
Artd: Palma nO.3. 
Si  Jolerr merojar be i llogltitr 
Oli d'oliva 
dirinn-vos a - 
D. JUSEP PInA 
Qnatre Cailcoas, 8-BRTA 
* .  I E  oiis .de primein i segoua d a m  a 
Serveix barrals de 16 litros n domicili. 
prous acornodatp. 
VLNTES EN CROS I AL DETALI. 
Erandes Almacenes 
San  J o s &  
5 w  
Vda. Igiiacio Figuerola 
- I =  
IWOY, COMO NADIEI 
GRANDKSNOVEDADES 
detalla en precios, e m  cma, todas las 
Wnicos alms cen que timen en wande8 elclslemlas 
TO139 LO QUE SE REQUlERE PARA 
VESTIR Y CALIR  
7 4ue vcnden mls  barato qize aadie. 
Tolefoao 207 ] Freeio 6j3 
ESTA CAS& NO T E N @  S~~~~ 
A C E "  M A T O I S  
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DB JAlMB 11 n: 39 a1 49 
Palrna de Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORA 
YCABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
PA9h VESTIR DE TOISAS CLASSES 
GRANJA BARGTNQ - 
PER TOTA CLASSE D'AYIRAQB DERAQA 
CUNIS, COLOIVIB, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCWBADO- 
RES3 ANELLES. P L A N S  I CONSULTEO. a 
-4 t' C€W@@LtZ--MbLtWCB 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VlCEVEIZ5A 
D E  
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
BM E. FLAQU E R (A)MANGOL 
I' 
SERVICI DlARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE P R E U S  
ENCARREGS A DOMICILI 
Pdlma - -  Banch d e  S'oli, 2 4.2- 
DIRECCIO A r t A . -  Can Mangol, Angulo  16 
~ Can Comuna--Pontar 16 . 
de varies classes i preus 
SE" TORRA CA DA DIA 
Venta en la botigx de corneatibles d'en 
, .:,, 





G. 4P(TO"1 8415MES j I*.% 
